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 1 ～ 4 年目看護師286名合計347名に質問紙調査
を実施した。中堅看護師の後輩にあたる看護師経
















































































す」「意欲を支える」の 5 つを下位尺度としてい 
る。
　これらの看護師長のリーダーシップ尺度と本研
究で作成したMGNLSを比較すると，「後輩中心
の成長支援行動」に表されるスタッフの教育・指
導や「問題を解決するためのアサーティブな発信
力」に表される部署の問題解決のための行動とい
う点は共通した要素であると考えられる。これ 
は，部署の問題解決や人材育成には，看護師長の
リーダーシップだけでなく，スタッフ教育を担当
する中堅看護師のリーダーシップも重要であるこ
とを示していると考える。一方で，「職場学習の
実践」や「変革への挑戦」は，専門職としての自
己教育や自己研鑽を表しており，実際に率先して
変革や学習に取り組むことで職場に肯定的な影響
を及ぼすと共に，後輩の手本となるという意味で
ロールモデルとしての機能を意味するものである
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と考えられることから，看護師長にはない中堅看
護師の特徴を示すリーダーシップ行動と考える。
さらに，チームリーダーやサブリーダー，係長・
主任の立場として，多職種連携による医療チーム
としての活動や質の高い患者ケアを24時間継続
して円滑に実践するためには，直接看護を実践し
ている複数の中堅看護師それぞれに協調性とセル
フコントロール力が求められる。これらは，管理
者のリーダーシップとは異なる中堅看護師のリー
ダーシップといえる。以上のことから，本研究で
作成したMGNLSは，これまで明確にされていな
かった中堅看護師のリーダーシップの概念を明確
にしたと考えられる。特に，MGNLSは，中堅看
護師が具体的にどのようなリーダーシップ行動を
示せばよいかを明示するものであると共に，リー
ダーシップを発揮するための姿勢や考え方を示し
ている部分もある。さらに，本研究によって，中
堅看護師がこれらのリーダーシップ行動を示すこ
とが，直接的にメンバーの職務満足度を高めると
共に，共有リーダーシップと職場環境の改善を促
すことによって看護の質を高めるという有効性も
示されている。そのため，MGNLSは，様々な臨
床の場での中堅看護師のOJTやリーダーシップ育
成の指標として，キャリア開発ラダーやクリニカ
ルラダーを導入している臨床で活用することがで
き，中堅看護師個人の評価指標としても使用可能
であると考える。
　しかし，研究 3 の結果では，看護の質と部署目
標との関連を支持できなかったことが課題として
残ったため，MGNLSの有効性については今後も
さらに検討し，実証的な知見を積み重ねる必要が
ある。また，中堅看護師のリーダーシップは，複
数の中堅看護師による共有リーダーシップの形で
発揮されることが想定される。本論文では，複数
の中堅看護師がMGNLSに表されるリーダーシッ
プを発揮する場面を対象とした研究，例えば 2 人
の中堅看護師がそれぞれMGNLSの機能を分担し
て発揮することは有効なのか，といった点は検討
できていないため，今後引き続き明らかにされる
必要がある。
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